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Instruções aos autores
OBJETIVO E POLÍTICA EDITORIAL
Tendo por base os princípios do Conhecimento, da Autonomia e da 
Harmonia, a revista  MedUNAB foi criada em 1997 pela comunidade 
acadêmica, com o objetivo de divulgar a produção intelectual gerada 
pela investigação científica na área da saúde, tais como Medicina, 
Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, 
Bacteriologia, Instrumentação Cirúrgica, Ciência do Esporte, Medicina 
Veterinária, Administradores de Saúde, Educação em Ciências da 
Saúde, atendimento básico e clínico. Editada a cada quatro meses, a 
revistas MedUNAB esta dirigida aos profesionais, especialistas e 
estudantes relacionados com as ciências da saúde. É publicada e 
impressa em Bucaramanga, Estado de Santander, Colômbia.
MÉTODO E PREPARAÇÃO DE MANUSCRITOS
Os artigos podem ser enviados em Espanhol, Inglês ou Português, nas 
seguintes categorias:
1) Investigação e inovação: tendo em conta as categorias de 
Publindex-Colciencias apresentando produção original e inédita, 
resultado da pesquisa, reflexão ou revisão passando por revisão por 
pares. Em hipótese alguma são aceitos artigos que não tenham sido 
resultado de pesquisa. Assim, nesta categoria de Investigação e 
Inovação temos:
Artigos de Pesquisa Original: Apresentam em detalhes os resultados 
de pesquisas originais e inéditas, contendo, em geral, cinco seções: 
resumo, introdução, metodologia, resultados e conclusões.
Artigos de reflexão: Exposição dos resultados de uma pesquisa 
analítica, interpretativa ou crítica sobre um tema específico recorrendo a 
fontes originais. Normalmente são compostos de quatro seções: resumo, 
introdução, temas para discussão, conclusões.
Artigos de revisão: São aqueles que apresentam o resultado de uma 
investigação, na qual foram analisados e sistematizados os resultados 
integrados da pesquisa publicada ou não, sobre um campo da ciência ou 
da tecnologia. Caracteriza-se por uma revisão bibliográfica completa. 
Contêm normalmente cinco seções: resumo; introdução; metodologia 
(onde convém esclarecer se trata-se de uma revisão sistemática da 
literatura, bem assim, os critérios adotados para a mesma. Evitando que, 
por falta desse esclarecimento, seja o mesmo interpretado como revisão 
do tema); tópicos em que pode desenvolver-se a revisão (se recomenda 
incluir tabelas, quadros e figuras) e conclusões.
2) Outras Publicações:
Relatos de caso(s): revisão e relato de casos de interesse para 
disciplinas como medicina, enfermagem, psicologia, fisioterapia e outras 
disciplinas das ciências da saúde.
A estrutura de artigos sobre casos clinicos de medicina e de 
enfermagem:
- Casos Clínicos em Medicina: Resumo, introdução (inclui a descrição 
do quadro clínico ou doença, incluindo a revisão comentada da literatura 
sobre casos semelhantes), apresentação do caso em que os resultados 
especiais são comunicados, confrontados com a literatura pertinente e 
as conclusões.
- Os casos clínicos e processo de atenção da enfermagem: Resumo, 
introdução (incluindo uma breve descrição do quadro clínico ou da 
doença; o modelo teórico que fundamente o processo dos cuidados de 
enfermagem), metodologia, resultados (incluindo o projeto (o que é 
melhor? Projeto ou o plan) de cuidados com Diagnósticos de 
Enfermagem da NANDA-NIC e NOC), conclusões.
Revisão de Temas: Resultado de uma revisão crítica da literatura sobre 
um tema específico. Contém resumo, introdução ao tema, uma divisão 
dos temas e conclusões. Recomenda-se a inclusão de tabelas, 
diagramas e figuras.
Artigo de reflexão não derivado de pesquisa: Refere-se a um ensaio 
que apresenta o ponto de vista defendido pelo autor sobre um tema 
específico. Contém resumo, introdução ao tema, uma divisão dos temas 
e conclusões.
Nota técnica: Descrição detalhada da nova técnica ou da mudança 
significativa utilizada na técnica já estabelecida, enfatizando as 
vantagens do procedimento ou inovação desenvolvida. Contém resumo, 
introdução, a técnica a ser apresentada e as conclusões.
Palestra: Trabalho apresentado em eventos acadêmicos (congressos, 
conferências, simpósios, seminários, etc), deve ser uma contribuição 
original e atualizada na área das ciências da saúde. Composto de 
resumo, apresentação do assunto e as conclusões. Deve conter 
informações sobre data e horário, com especificação do evento em que o 
tema foi socializado.
Cartas ao editor: Exposições críticas sobre Documentos de análise ou 
interpretação publicada na revista, na opinião do Conselho Editorial, é 
um tema importante para discussão pela comunidade científica de 
referência. A correspondência publicada pode ser editada para 
comprimento, correção gramatical e de estilo, do qual se informara o 
autor antes da publicação.
Editorial: Texto sobre temas de interesse científico atual e/ou 
orientações acerca do domínio temático da revista. É elaborado pelo 
editor, por membro do conselho editorial ou por pesquisador convidado.
ORIENTAÇÕES GERAIS
Geralmente todo o manuscrito incluindo folhas, abstrato, palavras-
chave, texto, agradecimentos, conflito de interesses, referências, 
gráficos, tabelas e legendas de figuras e tabelas, figuras, abreviaturas e 
unidades de medida devem ser em espaço duplo, de um lado da folha, 
sem espaços extras entre parágrafos; deixar um espaço após o período 
seguido ou separado. Cada componente é iniciado em uma nova página. 
Utilizar fonte Times New Roman tamanho 12, com margens de 3 cm em 
todos os quatro lados. Use itálico ou itálico para termos científicos; por 
favor não sublinhado.
Abreviaturas: Evite usar abreviaturas no título do trabalho. Quando elas 
aparecem pela primeira vez no texto devem colocar-se entre parênteses 
e estarem precedidas pelo termo completo, exceto para as unidades de 
medida que são apresentados em unidades métricas de acordo com o 
Sistema Internacional de Unidades, sem o plural.
Cada seção do manuscrito deve começar em uma página separada, são 
elas:
Folha de presentação: além do título e das posições curtas para páginas 
de título, esta seção deve incluir, para cada autor o seu nome completo, 
grau(s) acadêmico(s) e afiliação institucional. Além disso, deve-se 
registrar o nome do autor responsável pela correspondência com o seu 
endereço postal completo, número de telefone e endereço de e-mail.
Resumos: o trabalho deve conter um resumo estruturado (incluindo 
introdução, objetivo do estudo, métodos, resultados e conclusões) em 
espanhol e Inglês, cada um de 250 a 300 palavras. Se o manuscrito 
original é em Português, os resumos devem ser em Inglês e Português. 
Não é permitido o uso de referências nem recomendável a incluisão de 
siglas. O testo deve ser escrito na terceira pessoa.
Abstract: é uma versão em Inglês do resumo estruturado em espanhol 
(ou em português), não uma tradução literal, não se recomenda 
traduções realizadas por programas de tradução sistemáticos.
Palavras-chave: é necessário para listar pelo menos cinco palavras-
chave em espanhol (ou em português) e Inglês. Veja Descritores de 
Ciências da Saúde (DeCS) índice da Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), publicado em http://decs. 
bvs.br/E/homepagee.htm; Inglês para verificar, consulte o Medical Subject 
Headings (MeSH) em http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome. htm.
Texto: em geral para completar os itens deve-se incluir o esquema 
IMRC: introdução, metodologia, resultados e conclusões. Para os 
artigos de revisão dever-se incluir o esquema IMTC: introdução, 
metodologia (esclarecer se ele corresponde a uma revisão sistemática 
da literatura e especificar os critérios adotados para o mesmo, no caso 
contrário, será considerado como revição do tema), temas (dividido em 
subtítulos) conclusões. Para os artigos de reflexão deve-se incluir o 
esquema ITC: introdução, tópicos de discussão, conclusões. Em casos 
clínicos, a seqüência corresponde a ICC: introdução, apresentação do 
caso, as conclusões. Em geral, a redação do trabalho é feita na terceira 
pessoa. O símbolo de percentagem deve ser acoplado ao número. Os 
decimais devem ser indicados com um ponto (.) e as unidades de 
milhares com uma vírgula (,).
Introdução: faz-se um breve resumo da obra, ou do desenvolvimento 
das pesquisas e os novos progressos sobre o assunto estudado. No 
último parágrafo é aconselhável apresentar o objetivo do artigo.
Metodologia: é a apresentação clara e concisa da metodologia e análise 
utilizada para permitir que o estudo seja replicado por outros 
pesquisadores. Recomenda-se Incluir os aspectos éticos.
Resultados: apresenta a descrição detalhada das informações 
descobertas no estudo com o menor grau de julgamento pessoal. Os 
resultados devem ser discutidos à luz da literatura revisada.
Conclusões: as conclusões devem estar relacionadas com os objetivos 
do estudo, evitando  declarações que não são derivadas dos resultados 
do estudo.
Declaração de conflitos de interesses: os autores devem informar 
explicitamente no manuscrito, se durante o curso do trabalho existia ou 
não conflitos de interesse e declarar as fontes de financiamento, se for o 
caso.
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Tabelas e Figuras: os gráficos, diagramas e fotografias, entre outros, 
serão chamados em qualquer caso, "Figura". Fotos, gráficos, tabelas, 
esquemas e diagramas devem ser enviados em formato Word. Eles são 
citados em ordem de aparição com os números arábicos, numa lista para 
as figuras e numa outra para as tabelas, esta última não deve usar as 
linhas verticais.
Cada tabela ou figura deve estar em uma página separada e os títulos da 
tabela ou figura estarão igualmente numa outra página. Os títulos devem 
ser precisos e é necesario especificar se eles são de autoria propia ou de 
outra fonte. Neste caso, há de se citar a fonte de onde foram copiados 
com a sua respectiva autorização para o uso dos mesmos. As fotografias 
devem ser de excelente qualidade de imagem, conter a data, a fonte de 
sua origem e serem enviadas em formato JPG 250-300 dpi. Nas 
preparações microscópicas deve mencionar-se a coloração e o aumento 
de acordo com a lente usada. As figuras serão publicadas em cores ou 
em preto e branco de acordo com a sua relevância, sem nenhum custo 
adicional para os autores.
Referências: Observar estritamente as Recomendações Básicas para 
Manuscritos da Biblioteca Nacional de Medicina da área biomédica 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html disponível 
normas de Vancouver. Atribuir um número a cada referência citada no 
texto. Anote os números das referências entre parênteses; se a 
referência for com um sinal de pontuação, coloque o número antes dele.
Veja a lista de revistas aceites pelo PubMed (http://www.nlm.nih.gov/ 
tsd/serials/lji.html) para abreviar com exatidão a revista citada; se a 
revista não aparecer, digite o título completo da revista. Transcreva 
únicamente os seis primeiros autores do artigo, seguido de "et al". É 
recomendável incluir referências nacionais e latino-americanos podendo 
consultar para este objetivo Lilacs, Latindex, Sibra, Imbiomed, Scielo, 
Publindex, Fuente Académica, Periódica, Redalyc e outras fontes 
bibliográficas relevantes. As auto citações devem ser evitadas, 
procurando incluir artigos sobre o assunto que tenham sido publicados 
nos últimos quatro anos em revistas indexadas em bases de dados e 
fontes académicas reconhecidas.
Veja alguns exemplos de referências a continuação:
Artigo de revista: Sobrenome e duas iniciais dos nomes dos autores. 
Título do artigo. Abreviatura internacional do título da revista. Ano; 
volume (número): página inicial-página final.
Gempeler FE, Diaz L, Sarmiento L. Gestão das vias aéreas em 
pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no Hospital Universitario San 
Ignacio, Bogotá, Colômbia. Rev Colomb Anestesiol. 2012, 40 (2): 119-
23.
Leiva Mj, Fuentealba C, Boggiano C, Gattas V, Barrera G, Leiva L, et al. 
Qualidade de vida em pacientes submetidos a Baypass gástrico mais de 
um ano atrás: influência do nível socioeconômico. Rev Med Chile 2009; 
137: 625-33.
Nenhum autor: Solução coração século 21 pode ter um ferrão na cauda. 
BMJ. 2002; 325 (7357): 184.
Livros e monografias: Primeiro o sobrenome seguido pelas iniciais dos 
nomes dos autores. Título. Edição. Cidade: Editora; Ano de publicação.
Capítulo de libros: Sobrenome e duas iniciais dos nomes dos autores. 
Título do capítulo. "In": nome(s) do(s) autor(es) ou editor(es). Título do 
livro. Edição. Cidade de publicação: Editora; Ano de publicação. Página 
inicial-final do capítulo.
Harris M. Antropology Cultural. Madrid: Alianza editorial;1994: p. 23
Palestras: Sobrenome seguido das duas iniciais do/s nome/s do autor/s 
da palestra. “In”: Titulo original do Congresso, Simposio ou Seminário. 
Cidade da publicação: Editora; Ano de publicação. página inicial-final da 
palestra.
Artigo de revista Online: Sobrenome seguido das duas iniciais do/s 
nome/s do autor/s do artigo. Título do artigo. Título abreviado da revista 
[revista online]. Ano [mês ano dia de consulta], volume (número): pagina 
inicial e final. Disponível em: (URL).
Rossi C, Rodrigues B. The implications of the hospitalization for the child, 
his family and nursing team. A descriptive exploratory study. Online Braz J. 
Nurs. [revista Online ]. 2007 [Accesado 19 oct 2012]; 6(3):15-24. Disponivel 
em: http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/ view/1110
Livro ou monografía Online: Sobrenome seguido das duas iniciais do/s 
nome/s do autor/s. Título [revista online]. Tomo. Cidade: Editorial. Data 
da publicação [dia mês ano da última atualização; dia mês ano da 
consulta].Disponível em: (URL).
Material Áudio-visual: Sobrenome seguido das duas iniciais do/s 
nome/s do autor/s. Título (CD-ROM, DVD, disquete, conforme o caso) 
Edição. Cidade da publicação: Editora, ano.
Documentos legais: Nome completo do país de emissão. Nome da 
instituição emissora. Título da lei ou decreto, o nome do jornal oficial. 
Número e data de publicação.
Tese PhD / Master: Sobrenome seguido das iniciais do/s nome/s do 
autor/s. Tese [tese de doutorado ou mestrado]. Cidade da publicação: 
editora, ano. Páginas.
Material inédito: refere-se aos artigos já aceitos, mas ainda não 
publicados. O formato é: Sobrenome seguido das iniciais do/s nome/s do 
autor/s. Título. Nome da publicação. "Na imprensa". Data.
ASPECTOS ÉTICOS
Sempre que a publicação implique o contato com seres humanos, 
especialmente durante as experiências, será necessário registrar que os 
procedimentos foram realizados de acordo com as normas do Comitê de 
Ética que aprovou o trabalho e a Declaração de Helsinki de 1975, revisada 
na Assembléia 59 Geral da Associação Médica Mundial em Seul (Coréia) 
em outubro de 2008, disponível em http://www.wma.net/s/policy/pdf/ 
17c.pdf. Em qualquer caso, a metodología deve informar sobre o tipo de 
consentimento obtido e o nome do Comitê de Ética que o aprovou.
Jamais identificar os doentes, usar as iniciais ou números hospitalares 
em quaisquer circunstâncias. No os casos em que houver utilização de 
material ilustrativo onde contenha a imagem do paciente, para a 
publicação do artigo, será necessário a apresentação da licença 
concedida pelo mesmo.
Nos de experimentos com animais, informar se foram observadas as 
regras locais de proteção dos mesmos.
Solicitamos observação às instruções do Comitê Internacional de 
Editores de Revistas Médicas (Comitê Internacional de Editores de 
Revistas Médicas) que estão publicados como "Requisitos uniformes 
para manuscritos submetidos a revistas biomédicas" e estão disponíveis 
em http: //www.icmje. org / index.html. A versão em espanhol está 
disponível  no si te do American Journal  of  Publ ic Health 
http://publications.paho.org/spanish/descriptions.cfm.
PROCESSO EDITORIAL
Todo o material proposto para publicação na revista MedUNAB poderá 
ser enviado através do portal de revistas academicas da Universidade 
Autônoma de Bucaramanga http://www.unab.edu.co/medunab, ou 
através do Sistema Jornal Open (OJS): clique em “subscrever” ou 
registre-se como autor no seguinte enlace http://revistas.unab.edu.co/ 
index.php?journal=medunab&page=user&op=register. Os artigos 
também poderão ser enviados por E-mail, através do endereço: 
medunab@unab.edu.co.
Todo artigo proposto para publicação é analisado pelo Conselho 
Editorial, posteriormente, é avaliado por pares externos à revista.  
Avaliação duplo-cego. A identidade do autor do artigo não é revelada aos 
pares avaliadores e também não a destes ao primeiro.
Os editores informarão ao autor principal sobre o recebimento de seu 
trabalho, num prazo não superior a três dias; em seguida, o artigo será 
analisado pelo Comitê Editorial Interno que verificará se o texto atende às 
condições básicas da revista. Se necessário, o Comitê Editorial notificará 
os autores para que procedam às devidas correções, permitindo que o 
trabalho prossiga com a remessa para a avaliação por pares externos. 
Se o artigo é avaliado positivamente por um avaliador e negativamente 
por outro, designa-se um terceiro, e com base no seu conceito se decide 
a inclusão do documento na publicão. Feitas as observações dos 
avaliadores externos, estas serão comunicadas aos autores que, uma 
vez recebendo os comentários dos avaliadores, devem respondê-las 
ponto por ponto e promoverem as alterações pertinentes, enviando o 
texto assim revisado nas próximas quatro semanas.
Depois de ser realizada a edição e feita a correção de estilo os autores 
recebeão a proposta da diagramação para sua revisão, o qual deve ser 
cuidadosamente verificado e devolvido no prazo máximo de 48 horas, 
com a sua aprovação ou observações que possam ser aplicadas pelo 
editor. Em caso de não recebimento de resposta pelo autor, presumir-se-á 
que este concorda com a versão que será impressa. Após a publicação, o 
autor receberá dois exemplares da revista e uma carta de agradecimento.
Remissão do manuscrito. O manuscrito deve ser enviado juntamente 
com uma carta assinada por todos os autores, confirmando seu 
conhecimento e concordância com o seu conteúdo e originalidade. 
Declarando-se também, que o manuscrito ou parte dele não foi 
publicado anteriormente e não está sendo avaliado em outra revista. 
Caso as tabelas ou figuras não sejam originais, deverá o autor 
apresentar a autorização formal do titular do direito sobre a mesma, para 
a sua utilização, incluindo a fonte no texto do manuscrito e indicar onde 
se tomou a informação e a licença concedida.
Uma vez aceito o texto para publicação na revista MedUNAB, todos os 
autores deverão assinar um termo de cessão de direitos autorais, sem o 
qual não será possível a publicação na revista MedUNAB.
O documento original e todos os anexos devem ser enviados 
eletronicamente para o Editor através das OJS ou no seguinte endereço:
Revista MedUNAB
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Calle 157 Nº 19-55 Cañaveral Parque
Floridablanca, Santander, Colombia
E-mail: medunab@unab.edu.co
